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Объектом проектирования является металлургический завод.
Цель проекта: проектирование и расчет электроснабжения металлурги­
ческого завода.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования и раз­
работки: разработка генплана предприятия; описание технологических процес­
сов завода; определение электрических нагрузок завода; выбор схемы и расчет 
внутрицеховой электрической сети;расчет электрической сети освещения; вы­
бор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности; 
определение центра электрических нагрузок завода и выбор места расположе­
ния РП; разработка двух вариантов схемы электроснабжения предприятия, вы­
бор лучшей схемы на основе технико-экономического сравнения приведенных 
вариантов; расчет распределительной сети завода напряжением выше 1 кВ; вы­
бор сечений токоведущих элементов и электрических аппаратов РП и ТП с уче­
том расчетов токов короткого замыкания; выбор параметров релейной защиты 
и автоматики секционного выключателя; учет и экономия электроэнергии; про­
работка вопросов, связанных с характеристикой условий труда и мерами без­
опасности при эксплуатации электрооборудования; расчет заземляющего 
устройства.
Областью возможного практического применения являются проектиро­
вание новых, а также реконструкция и модернизация действующих объектов 
металлургической промышленности.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разра­
батываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источни­
ков теоретические и методологические положения и концепции сопро­
вождаются ссылками на их авторов.
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